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Στήν Ελλάδα γίνεται συχνά λόγος για τις δαπά­
νες τοϋ Δημοσίου γιά τήν έκπαίδευση άλλά δεν 
υπάρχουν συστηματικές καί εμπεριστατωμένες με­
λέτες πάνω στο θέμα αυτό πού νά καλύπτουν τήν πε­
ρίοδο 1962-1972. Μέσα στά πλαίσια τού Προγράμ­
ματος Μακροχρονίου Προοπτικής τού ΚΕΠΕ (1972) 
ύπάρχει καί μιά δριστική έκθεση γιά τό κόστος 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως (1972Α). Οί δαπάνες 
τοϋ Δημοσίου γιά τήν Άνωτάτη Έκπαίδευση άνα- 
φέρονται σέ μιά έκθεση τοϋ Υπουργείου Παιδείας 
(1973) καθώς καί σ’ ένα άρθρο τοϋ Τσουκαλά (1975). 
Στοιχεία γιά τίς δαπάνες τοϋ Δημοσίου γιά τήν έκ­
παίδευση δίνονται έπίσης στις έπετηρίδες τής UNES­
CO (1968-73). Σ’ όλες αύτές τίς περιπτώσεις τά στοι­
χεία πού δίνονται στις μελέτες είτε άφοροΰν μιά 
πολύ μικρή χρονική περίοδο καί είναι σέ τρέχουσες 
τιμές (ΚΕΠΕ) είτε είναι άποσπασματικά καί δέν 
μπορεί κανείς νά παρακολουθήση τήν έξέλιξη των 
σχετικών μεγεθών διαχρονικά, γιά μιά τουλάχιστον 
δεκαετία. Σέ καμμιά περίπτωση, έπίσης, δέν γίνεται 
συστηματική προσπάθεια (κι αυτό συμβαίνει καί 
σέ μελέτες πού άφοροϋν καί τήν Κοινή ’Αγορά 
[EEC, 1972]) γιά τήν κατασκευή ένός άπό τούς γνω­
στούς στή Στατιστική δείχτες γιά τίς δαπάνες τοϋ 
Δημοσίου γιά τήν έκπαίδευση, άλλ’ άπλώς δίνον­
ται στοιχεία γιά τό κάθε έπίπεδο έκπαιδεύσεως.
Σκοπός τοϋ άρθρου αύτοϋ είναι νά παρουσιάση 
πρώτα μία συνοπτική είκόνα τών τρεχουσών δα­
πανών τοϋ Δημοσίου γιά τήν έκπαίδευση διαχρονικά 
γιά τήν περίοδο 1962-1972 καθώς καί σέ σύγκριση 
μέ όρισμένες χώρες, μέλη καί μή μέλη, τής Κοινής 
’Αγοράς καί μετά, μέ τή χρησιμοποίηση άριθμοδει- 
χτών τύπου Laspeyres καί άπλών άριθμοδειχτών, νά 
έξετάση τή διαχρονική έξέλιξη τών δαπανών αυ­
τών κατά έκπαιδευόμενο τόσο συνολικά όσο καί 
κατά έπίπεδο έκπαιδεύσεως, μέ έμφαση στις δια­
φορές πού παρουσιάζουν οί περίοδοι 1962-66 καί 
1967-72. Στή συνέχεια άναλύονται οί τρέχουσες 
δαπάνες τοϋ Δημοσίου γιά τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευ­
τικά 'Ιδρύματα (ΑΕΙ) καί έξετάζεται ή κατανομή 
τους σέ όμάδες ΑΕΙ. Τέλος, γίνεται μιά σύγκριση 
τών δαπανών αυτών μέ τό σπουδαστικό συνάλλαγμα 
πού έξάγεται κάθε χρόνο άπό τήν Ελλάδα. Τό άρ-
—Τό άρθρο αύτό είναι ένα προκαταρκτικό τμήμα μιας 
στατιστικο-οΐκονομετρικής μελέτης (πού έχει Αρχίσει έδώ 
κι ένα χρόνο περίπου) όρισμένων βασικών προβλημάτων 
τής έλληνικής έκπαιδεύσεως. Θά ήθελα νά εόχαριστήσω 
άπό τή θέση αύτή τίς Υπηρεσίες: Εθνικών Λογαριασμών, 
Υπουργείου Παιδείας, Γεν. Λογιστηρίου τού Κράτους, Εθνι­
κής Στατιστικής, Τραπέζης τής Ελλάδος καθώς καί τό ’Εθνι­
κό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών, γιάτά στατιστικά στοιχεία 
καί τή βοήθεια πού μοΟ έδωσαν. Χωρίς αύτά ή συγγραφή τού 
άρθρου αύτού δέν θά ήταν δυνατή. Ή περίοδος πού έξετά- 
ζομε φτάνει μέχρι τό 1972 γιατί μόνο μέχρι τό έτος αύτό 
ύπάρχουν όριστικά (όχι προσωρινά) στοιχεία.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών
θρο κλείνει μέ όρισμένα συμπεράσματα πού προκύ­
πτουν άπό τήν εξέταση των παραπάνω πλευρών 
τού θέματος.
I. οί συνολικές τρέχουσες 
δαπάνες για τήν έκπαίδευση
"Αν λάβη κανείς ΰπ’ όψη του τό διαφορετικό στά­
διο άναπτύξεως στο όποιο βρίσκεται μια χώρα σέ 
διάφορες χρονικές περιόδους ή διάφορες χώρες στήν 
ίδια χρονική περίοδο, τότε ή παράθεση άπόλυτων 
μεγεθών δέν έχει καί τόσο μεγάλη άξία διότι, όπως 
ύπάρχουν διαφορές στό κατά κεφαλήν εισόδημα, 
έτσι θά ύπάρχουν καί διαφορές στις κατά κεφαλήν 
δαπάνες γιά τήν έκπαίδευση. Χρησιμότερα, κατά συ­
νέπεια, είναι τά στοιχεία πού άναφέρονται στις 
τρέχουσες δαπάνες τού Δημοσίου είτε ώς ποσοστό 
τοϋ κρατικού προϋπολογισμού είτε ώς ποσοστό τού 
’Ακαθάριστου ’Εθνικού Εισοδήματος. Τά στοιχεία 
αύτά άπό τή μιά μεριά δείχνουν τή σημασία πού δό­
θηκε στήν έκπαίδευση άπό τό Δημόσιο σέ διάφορες 
χρονικές περιόδους καί, άπό τήν άλλη, μπορούν να 
άποτελέσουν μιά βάση συγκρίσεως μέ άλλες χώρες 
(γειτονικές ή χώρες πού θεωρούνται προοδευμένες 
στον έκπαιδευτικό τομέα). Οί συγκρίσεις μπορούν, 
φυσικά, νά γίνουν είτε στήν ίδια χρονική περίοδο 
είτε σέ σχέση μέ προηγούμενες περιόδους. ”Αν δέν 
ύπάρχουν στοιχεία γιά όλόκληρες περιόδους, τότε 
οί συγκρίσεις μπορούν νά γίνουν γιά συγκεκριμένα 
χρόνια.
Στον πίνακα 1 δίνομε τις τρέχουσες δαπάνες 
τού Δημοσίου γιά τήν έκπαίδευση (δαπάνες γιά αγα­
θά καί ύπηρεσίες) ώς ποσοστό τού κρατικού προϋ. 
πολογισμοΰ (τακτικού καί έπενδύσεων) καί ώς πο-
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Δαπάνες (γιά αγαθά καί υπηρεσίες) τοϋ Δημο­
σίου για τήν εκπαίδευση σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 
για τα ετη 1965 καί 1971
Δαπάνες ώς ποσοστό τοΟ
Χώρα Κρατικού Προ- Άκαθ. Εθνικού
υπολογισμού Προϊόντος
1965 1971 1965 1971
Ελλάδα 9.6 8,1 2,2 1,8
Βέλγιο* 18,8 20,6 4,2 5,4
Γαλλία 17,9 18,6 3,4 3,5
Δυτ. Γερμανία 10,3 15,0 3,4 4,5
Δανία 22,5 18,3 6,0 6,3
Ήν. Βασίλειο** 13,4 13,2 5,1 5,9
’Ιρλανδία 14,9 10,6 4,2 4,8
Ίταλ ία 22,7 21,4 5,2 4,8
'Ολλανδία 25,3 28,9 6,3 7,9
'Ισπανία 12,0 15,2 1,4 2,4
Πορτογαλία 8,6 7,9 1,4 1,4
Τουρκία 19,0 18,5 3,5 4,0
* Γιά τό Βέλγιο τά στοιχεία πού άναγράφονται στη δεύτερη καί τέταρτη 
στήλη είναι για τό 1970.
** Τά στοιχεία γιά τό Ηνωμένο 
καί Ούαλλία.
Πηγή: UNESCO (1969-1974).
Βασίλειο αφορούν μόνον τιIV Αγγλία
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σοστό τού ’Ακαθάριστου ’Εθνικού Προϊόντος γιά 
τήν Ελλάδα, τις χώρες-μέλη τής Κοινής ’Αγοράς 
(έκτός άπό τό Λουξεμβούργο) καθώς καί τρεϊς Με­
σογειακές χώρες πού δέν είναι μέλη τής Κοινής 
’Αγοράς.
Διατηρώντας τήν έπιφυλακτικότητα πού πρέπει 
νά ύπάρχη (γιατί ύπάρχουν πάντα διαφορές στούς 
όρισμούς τών μεγεθών τά όποια συγκρίνονται στις 
διάφορες χώρες) όταν γίνονται διεθνείς συγκρίσεις, 
παρατηρούμε δτι ό πίνακας 1 δείχνει ότι ή Ελλάδα 
τόσο τό 1965 όσο καί τό 1971 κατείχε τήν προτελευ­
ταία θέση (μέ τελευταία τήν Πορτογαλία) στις δα­
πάνες τού Δημοσίου γιά τήν έκπαίδευση, όταν οί 
δαπάνες αύτές έκφράζωνται ώς ποσοστό τού Κρατι­
κού Προϋπολογισμού, καί τήν τρίτη (άπό τό τέ­
λος) θέση τό 1965 ή τήν προτελευταία τό 1971, όταν 
οί δαπάνες έκφράζωνται ώς ποσοστό τού ’Ακαθά­
ριστου ’Εθνικού Προϊόντος. Ό πίνακας δείχνει άκό- 
μα ότι σέ όλες τις χώρες, έκτος άπό τήν Ελλάδα, 
τήν Πορτογαλία καί τήν ’Ιταλία, τό ποσοστό αύτό 
αύξήθηκε τό 1971 σέ σύγκριση μέ τό 1965, καί τό 
έπίπεδό του στις χώρες τής Κοινής ’Αγοράς τό 1971 
ήταν δυό, τρεις ή καί τέσσερες φορές ανώτερο άπό 
έκεΐνο τής χώρας μας. ’Ακόμα καί ή Ισπανία καί ή 
Τουρκία άφιέρωναν τό 1971 μεγαλύτερα ποσοστά 
τού ’Ακαθάριστου ’Εθνικού Προϊόντος τους γιά τήν 
έκπαίδευση άπό δ,τι ή Ελλάδα.
'Ο πίνακας 1, ένώ παρουσιάζει μιά συγκριτική 
εικόνα σχετικά μέ τή θέση πού είχε ή έκπαίδευση 
στις δαπάνες τού Δημοσίου στήν 'Ελλάδα καί σέ 
άλλες χώρες, σέ δυό χρόνια πού ανήκουν στις δυό 
περιόδους γιά τίς όποιες έγινε λόγος νωρίτερα, 
δέν δίνει τή διαχρονική έξέλιξη τών δαπανών αύτών 
γιά όλόκληρη τήν περίοδο 1962-1972.
Γιά τήν Ελλάδα μπορούμε νά δώσουμε τή δια­
χρονική αύτή έξέλιξη χρησιμοποιώντας τά, πρόσφα­
τα,1 άναθεωρημένα στοιχεία τής Υπηρεσίας ’Εθνι­
κών Λογαριασμών γιά τήν περίοδο 1970-1972 καί 
τά (έπίσης άναθεωρημένα) άδημοσίευτα στοιχεία 
γιά τήν περίοδο 1962-1969 καθώς καί τά στοιχεία 
γιά τό ύψος τών έξόδων τού τακτικού προϋπολογι­
σμού, δπως δίνονται άπό τό Γενικό Λογιστήριο 
τού Κράτους (δημοσιευμένα γιά τά έτη 1962-64 καί 
1970-72 άλλ’ άδημοσίευτα γιά τά έτη 1965-69). Στον 
πίνακα 2 δίνονται οί τρέχουσες δαπάνες τού δημο­
σίου γιά τήν έκπαίδευση ώς ποσοστό δχι τού συνο­
λικού (τακτικού καί έπενδύσεων) κρατικού προϋπο­
λογισμού, άλλ’ώς ποσοστό τού τακτικού προϋπολο-
1. Οί διαφορές πού ύπάρχουν γιά τά έτη 1965 καί 1971 άνά- 
μεσα στούς πίνακες 1 καί 2 όφείλονται κατά ένα μέρος στήν 
αναθεώρηση τών στοιχείων άπό τήν Υπηρεσία ’Εθνικών Λογα­
ριασμών καί κατά ένα άλλο στό γεγονός δτι ή UNESCO κάνει 
όρισμένες άναπροσαρμογές τών στοιχείων τις όποιες έμεΐς 
δέν κάνομε στόν πίνακα 2. Οί άναπροσαρμογές τής UNESCO 
γίνονται γιά νά είναι δσο τό δυνατόν περισσότερο συγκρί­
σιμα τά στοιχεία γιά τίς διάφορες χώρες. Τέτοια είναι τά 
στοιχεία τού πίνακα 1.
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τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου για την εκπαίδευση, 1962-1972
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τρέχουσες δαπάνες (σε τρέχουσες τιμές) τοΰ 
'Ελληνικού Δημοσίου για την εκπαίδευση στην περίοδο 
1962-1972
Δαπάνες ώς ποσοστό τοϋ













Πηγές: 'Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών (1975), Γενικόν Λογιστήριον 
τοϋ Κράτους (1969-1970) καί χορηγηθέντα άδημοσίευτα στοι­
χεία.
γισμοΰ καθώς καί ώς ποσοστό τοΰ ’Ακαθάριστου 
’Εθνικού Προϊόντος (δλα τα στοιχεία σέ τρέχουσες 
τιμές).
Ό πίνακας 2 (στήλη 2) δείχνει ότι τό ποσοστό 
τοϋ ’Ακαθάριστου ’Εθνικού Προϊόντος σέ τρέχου­
σες τιμές πού άφιερωνόταν στήν έκπαίδευση στην 
Ελλάδα τό 1972 ήταν κατώτερο άπό τό ποσοστό 
τοΰ 1964. Ή αύξητική τάση πού άρχισε σχεδιασμέ­
να τό 1964 καί πού, άπό άδράνεια μπορεί κανείς νά 
πή, συνεχίστηκε μέχρι καί τό 1967, άρχισε νά παίρ- 
νη την κατιοΰσα άπό τό 1968 καί μετά.
Πιό χαρακτηριστική είναι ή διαφορά ανάμεσα 
στις ύποπεριόδους 1962-66 καί 1967-72 πού φαίνεται 
στή στήλη 1 τοΰ πίνακα 2. Ή στήλη αύτή δείχνει 
ότι οί τρέχουσες δαπάνες τοΰ Δημοσίου για τήν 
έκπαίδευση ώς ποσοστό τοΰ τακτικοΰ προΰπολογι- 
σμοΰ ήταν, κατά μέσο όρο, 11,60% τήν πρώτη ύπο- 
περίοδο, ενώ τή δεύτερη μόνο 10,42%. Ή πρόοδος, 
κατά συνέπεια, πού άρχισε νά σημειώνεται άπό τό 
1963 μέχρι τό 1966 σταμάτησε μετά τό 1967 μέ απο­
τέλεσμα ή Ελλάδα νά όπισθοδρομήση πάνω άπό 
όκτώ χρόνια στο βασικό θέμα τών τρεχουσών δα­
πανών τοΰ Δημοσίου για τήν έκπαίδευση.
Ιϊ. οί τρέχουσες δαπάνες τοϋ 
δημοσίου κατά Εκπαιδευόμενο
Ένα μεγάλο τμήμα (άπό 87% τό 1962 μέχρι καί 
100% στα περισσότερα χρόνια τής περιόδου 1963-72) 
τών τρεχουσών δαπανών τοΰ Δημοσίου για τήν έκ­
παίδευση άποτελοΰν οί άναληφθεΐσες ύποχρεώσεις 
τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά­
των (ΥΕΠΘ). Άπό τά κονδύλια αυτά πάλι τό 80% 
άπορροφάται άπό τή Δημοτική ’Εκπαίδευση (ΔΕ), 
Μέση Γενική ’Εκπαίδευση (ΜΕ) καί τά ’Ανώτατα 
’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα. Στή Δημοτική Έκπαίδευση 
ύπάγεται καί ή Προσχολική. Οί πιστώσεις τοΰ 'Υ­
πουργείου Παιδείας πού έξετάζονται έδώ δέν περι­
λαμβάνουν τις έπιχορηγήσεις τοΰ Δημοσίου σέ 
ιδιώτες καί, φυσικά, άφοροΰν, κατά κύριο λόγο, τά 
δημόσια νηπιαγωγεία, τά δημόσια δημοτικά καί γυ­
μνάσια (ήμερήσια καί νυχτερινά) καί τά ΑΕΙ.
Έφ’ όσον οί δαπάνες γιά τά τρία1 αύτά έπίπεδα 
έκπαιδεύσεως άντιπροσωπεύουν τόσο μεγάλο ποσο­
στό τών τρεχουσών δαπανών τοΰ Δημοσίου γιά τήν 
έκπαίδευση, μποροΰμε, παίρνοντας τις άναληφθεΐ­
σες ύποχρεώσεις τοΰ Υπουργείου Παιδείας γιά τή 
Δημοτική, Μέση καί Άνωτάτη Έκπαίδευση καθώς 
καί τον άριθμό τών μαθητών στά δημόσια νηπιαγω­
γεία, δημοτικά καί γυμνάσια καί τών φοιτητών στά 
ΑΕΙ, νά κατασκευάσουμε ένα δείχτη τών δαπανών 
τοΰ Δημοσίου κατά έκπαιδευόμενο. Ό δείχτης αύτός 
μπορεί νά συγκριθή μέ τον δείχτη τοΰ κατά κεφαλήν 
’Ακαθάριστου Έθνικοΰ Προϊόντος.
Δεδομένου ότι έξετάζομε μιά περίοδο στήν όποια 
οί τιμές δέν διατηρήθηκαν σταθερές, δέν θά ήταν 
όρθό νά πάρουμε τις άναληφθεΐσες υποχρεώσεις 
τοΰ Υπουργείου Παιδείας σέ τρέχουσες τιμές. 
Χρησιμοποιώντας τον άποπληθωριστή τοΰ ΑΕΠ 
(μέ βάση τά αναθεωρημένα στοιχεία τών Εθνικών 
Λογαριασμών) τοΰ στοιχείου «Έκπαίδευσίς» μετα­
τρέψαμε τις άναληφθεΐσες υποχρεώσεις τοΰ ΥΕΠΘ 
γιά τά τρία έπίπεδα έκπαιδεύσεως άπό τρέχουσες 
σέ σταθερές τιμές τοΰ 1970 καί αυτές τις διαιρέσαμε 
διά τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών ή φοιτητών (στο κάθε 
έπίπεδο έκπαιδεύσεως) τοΰ άντίστοιχου σχολικοΰ 
ή άκαδημαϊκοΰ έτους (π.χ. τίς άναληφθεΐσες πιστώ­
σεις γιά τή Μέση Έκπαίδευση τοΰ έτους 1962 
τίς διαιρέσαμε διά τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών τών 
ήμερήσιων καί νυχτερινών γυμνασίων τοΰ σχο- 
λικοΰ έτους 1961-62 κ.ο.κ.). Τά αποτελέσματα τής 
έπεξεργασίας αύτής τών στοιχείων δίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Άναληφθεΐσες υποχρεώσεις τοΰ 'Υπουργείου 
Παιδείας κατά εκπαιδευόμενο καί κατά έπίπεδο έκπαιδεύσεως 
σε δραχμές καί σέ σταθερές τιμές τοϋ 1970 για τήν περίοδο 
1962-1972
’Επίπεδο Έκπαιδεύσεως
Έτος ΔΕ ΜΕ ΑΕΙ
1962 1.627 2.155 5.146
1963 1.793 2.376 6.190
1964 2.186 3.000 7.727
1965 2.224 2.862 9.442
1966 2.340 3.184 10.414
1967 2.400 3.310 9.056
1968 2.511 3.275 8.510
1969 2.577 3.275 7.421
1970 2.714 3.231 8.268
1971 2.988 3.376 8.924
1972 3.067 3.293 10.938
Πηγές: Γενικόν Λογιστήριον τοΰ Κράτους (1969-1974)
Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών (1975)
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (1963-1975)
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (1975)
1. Σέ μιά πληρέστερη άνάλυση θά πρέπει νά ληφθοϋν ΰπ’ 
όψη καί ή τεχνική, έπαγγελματική καί άνωτέρα έκπαίδευση.
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'Ο πίνακας 3, ένώ δείχνει τη διαχρονική εξέλιξη 
τών τρεχουσών δαπανών τοϋ Δημοσίου γιά τα τρία 
έπίπεδα έκπαιδεύσεως, δεν δείχνει συνοπτικά τίς 
δαπάνες αύτές κατά έκπαιδευόμενο, άνεξάρτητα άπό 
τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως. Ένας τρόπος για να καταρ- 
τισθή ή σχετική συνοπτική χρονολογική σειρά 
είναι (όπως γίνεται στή μελέτη τοϋ ΚΕΠΕ, 1972Α) 
νά πάρουμε τό σύνολο τών δαπανών στις όποϊες βα­
σίζεται ό πίνακας 2 καί νά τίς διαιρέσουμε μέ τό 
σύνολο τών μαθητών στά δημόσια νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια καθώς καί τών φοιτητών στά 
ΑΕΙ. Άπό στατιστική όμως άποψη όρθότερο είναι 
νά χρησιμοποιηθή ένας άπό τούς γνωστούς (βλέπε 




Pt= --------------------- X 100 (1)
Σρι. 1906 Qì» i960 
i - 1
όπου
pit = Δαπάνη κατά έκπαιδευόμενο στό έπίπεδο έκπαιδεύ- 
σεως i στό χρόνο t (δηλαδή τα στοιχεία τοΟ πίνα­
κα 3).
Qi. tote = ’Αριθμός έκπαιδευομένων στό έπίπεδο i στό χρόνο 
1965-66 (παίρνομε σάν έτος βάσεως τό 1965-66 
γιατί μέ τό έτος αύτό τελειώνει ή ύποπερίοδος 
1962-66).
καί
i 1 γιά τήν προσχολική καί στοιχειώδη έκπαίδευση (ΔΕ) 
i = < 2 γιά τή Μέση Γενική Έκπαίδευση (Γυμνάσια—ΜΕ)I 3 γιά τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα (ΑΕΙ)
'Ο άριθμοδείχτης (1) (πού μπορούμε νά τόν άπο- 
καλέσουμε «Γενικό κατά έκπαιδευόμενο» ή άπλώς 
«Γενικό») μπορεί νά συγκριθή μέ τόν δείχτη τοϋ 
κατά κεφαλήν ’Ακαθάριστου Έθνικοϋ Προϊόντος 
σέ σταθερές τιμές τοϋ 1970. Ή σύγκριση αύτή θά 
μάς δώση (σέ μια περίοδο αύξήσεως τοϋ κατά κεφα­
λήν ΑΕΠ) τή σημασία πού δόθηκε στήν ανάπτυξη 
τής έκπαιδεύσεως σέ σχέση μέ τήν άνάπτυξη τής 
έλληνικής οικονομίας ώς συνόλου στις ύποπεριό- 
δους 1962-66 καί 1967-72.
Στον πίνακα 4 δίνομε (δυό πρώτες στήλες) τό 
απόλυτο ύψος τοϋ «Γενικοΰ» δείχτη κατά έκπαι- 
δευόμενο καί τοϋ δείχτη γιά τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σέ σταθερές τιμές τοϋ 1970. Ταυτόχρονα στις στήλες 
πού έπιγράφονται «Ρυθμός μεταβολής (%) Δείχτη» 
δίνομε τήν ποσοστιαία μεταβολή άπό χρόνο σέ χρό­
νο καί τών δύο αυτών δειχτών.
Ό πίνακας 4 δείχνει καθαρά τή σχετική παραμέ­
ληση τής έκπαιδεύσεως στήν δποπερίοδο 1967-72 
σέ σύγκριση μέ τά προηγούμενα 5 χρόνια. Ό μέσος 
ρυθμός αύξήσεως τοϋ κατά κεφαλήν ΑΕΠ στήν πρώ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Δείχτες καί ρυθμοί αύξήσεως τών τρεχουσών 
δαπανών τοΰ Δημοσίου κατά εκπαιδευόμενο καί τοϋ κατά 
κεφαλήν ‘Ακαθάριστου ‘Εθνικού Προϊόντος σέ σταθερές 
τιμές τοϋ 1970 για τήν περίοδο 1962-1972
’Απόλυτο ύψος Δείχτη Ρυθμός μεταβολής
(1966= 100) (%) Δείχτη
Έτος Γενικοΰ Κατά Κατά Γενικοΰ κατά Κατά κε-























Πηγές: Βλέπε πίνακα 3.
τη ύποπερίοδο ήταν 7,72% τό χρόνο καί στή δεύτερη 
7,20%. Οί αντίστοιχοι μέσοι έτήσιοι ρυθμοί αύξή­
σεως γιά τίς δαπάνες τοϋ δημοσίου κατά έκπαιδευό- 
μενο ήσαν 11,20% τά πρώτα πέντε χρόνια καί μόλις 
3,10% τά τελευταία έξη. ’Ενώ, έπομένως, ό ρυθμός 
αύξήσεως τών δαπανών τοΰ Δημοσίου κατά έκπαι- 
δευόμενο ήταν κατά 45% άνώτερος τοϋ ρυθμοϋ αύ­
ξήσεως τοϋ κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά μέσον δρο στήν 
πρώτη ύποπερίοδο, στή δεύτερη ύποπερίοδο ήταν 
κατά 57% κατώτερος τοϋ τελευταίου αύτοΰ ρυθμοϋ.
Παίρνοντας τά στοιχεία τοΰ πίνακα 3 καί μετα- 
τρέποντάς τα σέ άπλούς δείχτες (μέ έτος βάσεως πά­
λι τό 1966), δηλαδή έφαρμόζοντας τόν τύπο:
μποροϋμε, συγκρίνοντας τίς χρονολογικές σειρές 
πού προκύπτουν (τόσο σέ άπόλυτο ϋψος δσο καί σέ 
ρυθμούς μεταβολής) μέ τήν πρώτη καί τρίτη στήλη 
τοϋ πίνακα 4, νά διαπιστώσουμε σέ ποιο άπό τά τρία 
έπίπεδα έκπαιδεύσεως σημειώθηκε ή μεγαλύτερη 
παραμέληση. Ή σύγκριση αύτή γίνεται στον πίνακα 
5 (στον όποιο έπαναλαμβάνομε τήν πρώτη καί τρίτη 
στήλη τοΰ πίνακα 4).
’Από τόν πίνακα 5 φαίνονται καθαρά οί διαφορές 
τής έκπαιδευτικής πολιτικής πού άκολουθήθηκε
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τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου γιά την έκπαίδευση, 1962-1972
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ό γενικός δείχτης των δαπανών τοΰ Δημοσίου κατά εκπαιδευόμενο σε σύγκριση με τις δαπάνες του Δημοσίου κατά 
εκπαιδευόμενο στα τρία έπίπεδα έκπαιδεύσεως για την περίοδο 1962-72
’Απόλυτο ύψος Δείχτη (1966= 100)
Έτος Γ’ενικοϋ ΔΕ ΜΕ ΑΕΙ
1962 66,1 69,5 67,7 49,4
1963 73,4 76,6 74,0 59,4
1964 90,9 93,4 94,2 74,2
1965 93,0 95,0 89,9 90,7
1966 100,0 100,0 100,0 100,0
1967 100,7 102,6 104,0 87,0
1968 102,3 107,3 102,9 81,7
1969 102,4 110,1 102,9 71,3
1970 106,7 116,0 101,5 79,4
1971 115,7 127,7 106,0 85,7
1972 119,8 131,1 103,4 105,0
Πηγές: Οί πίνακες 3 καί 4.
στις δυο ύποπεριόδους. Ή πρώτη χαρακτηρίζεται 
άπό μια γενική αύξηση τών δαπανών τοΰ Δημοσίου 
κατά έκπαιδευόμενο (Ιδιαίτερα τό 1964) μέ έμφαση 
στα ΑΕΙ. Ή δεύτερη περιορίζει είτε τήν αύξηση 
είτε καί τό άπόλυτο ύψος τών δαπανών αύτών, Ι­
διαίτερα στή ΜΕ καί τά ΑΕΙ. Ή σχετική αύξηση 
πού παρουσιάζεται στή ΔΕ όφείλεται, ανάμεσα στά 
άλλα, καί στο γεγονός ότι, ένώ αύξανόταν ό άριθμός 
τών νηπίων (άπό 50.372 τό 1967 σε 74.986 τό 1972) 
στά δημόσια νηπιαγωγεία, 6 άριθμός τών μαθητών 
στά δημόσια δημοτικά σχολεΐα(ήμερήσια καί νυχτε­
ρινά) μειωνόταν μέ μεγαλύτερο ρυθμό (άπό 913.221 
τό 1967 σέ 839.151 τό 1972). ’Αντίθετα, στή ΜΕ ό 
άριθμός τών μαθητών στά δημόσια (ήμερήσια καί 
νυχτερινά) γυμνάσια αύξανόταν (κατά μέσον όρο) 
κατά 17.352 τά πρώτα 5 καί κατά 15.007 τά έπόμενα 
6 χρόνια, ένώ στά ΑΕΙ οί άντίστοιχοι άριθμοί ήσαν 
5.244 καί 2.650. Ένώ τήν πρώτη ύποπερίοδο ή έκπαι- 
δευτική πολιτική πού άκολουθήθηκε άνταποκρίθη- 
κε μέ αύξηση τών δαπανών τοΰ Δημοσίου πού ξε- 
περνοΰσε, άναλογικά, κατά πολύ τήν αύξηση τοΰ 
μαθητικοΰ καί φοιτητικοΰ πληθυσμοΰ στά δημόσια 
γυμνάσια καί τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, 
τή δεύτερη ύποπερίοδο ή έκπαιδευτική πολιτική δεν 
άνταποκρίθηκε παρά έλάχιστα στή (μικρότερη) 
αύξηση τοΰ άριθμοϋ τών έκπαιδευομένων. Στήν 
περίπτωση μάλιστα τών ΑΕΙ, μόλις τό 1972 τό ύψος 
τής δαπάνης κατά έκπαιδευόμενο ξεπέρασε τό ύψος 
τής δαπάνης τοΰ 1966. Οί τρεις τελευταίες στήλες 
τοΰ πίνακα 5 δείχνουν, άνάγλυφα, τις πραγματικά 
μεγάλες διαφορές πού ύπήρχαν στήν έκπαιδευτική 
πολιτική τών κυβερνήσεων μέχρι τό 1966 καί τοΰ 
δικτατορικοΰ καθεστώτος άπό τό 1967 καί μετά.
Ρυθμοί Μεταβολής (%) Δείχτη 
Γενικοδ ΔΕ ΜΕ ΑΕΙ
11,1 10,2 9,3 20,3
23,9 21,9 27,3 24,8
2,3 1,7 — 4,6 22,2
7,5 5,3 11,3 10,3
0,7 2,6 4,0 —13,0
1,7 4,6 — 1,1 — 6,0
0,1 2,6 0,0 —12,8
4,1 5,3 — 1,3 11,4
8,4 10,1 4,5 7,9
3,6 2,7 — 2,5 22,6
III. οί δαπάνες τοΰ δημοσίου κατά έκπαιδευόμενο 
καί έπίπεδο έκπαιδεύσεως στήν Ελλάδα 
σέ σύγκριση μέ χώρες-μέλη τής κοινής άγοράς
Μετά τήν έξέταση τής διαχρονικής έξελίξεως τών 
τρεχουσών δαπανών τοΰ Ελληνικού Δημοσίου κατά 
έκπαιδευόμενο, είναι σκόπιμο να συγκρίνουμε τά 
ποσά πού διαθέτει ή Ελλάδα κατά έκπαιδευόμενο 
καί κατά έπίπεδο έκπαιδεύσεως, μέ τά άντίστοιχα 
ποσά πού διαθέτουν χώρες-μέλη τής Κοινής ’Αγο­
ράς. ’Επειδή όμως οί χώρες αύτές βρίσκονται σέ 
διαφορετικά στάδια άναπτύξεως, γι’ αύτό δίνομε 
στον πίνακα 6 τόσο τά άπόλυτα μεγέθη (σέ δολλάρια 
ΗΠΑ) γιά τό κάθε έπίπεδο έκπαιδεύσεως σέ τρέχου­
σες τιμές όσο καί τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σέ άγοραΐ- 
ες τιμές σέ δυό διαφορετικά χρόνια (τά προτελευ­
ταία τών δύο ύποπεριόδων πού έξετάσαμε άναλυτικά 
στό τμήμα II), ώστε νά είναι δυνατή ή σύγκριση τής 
χώρας μας τό 1971 μέ όρισμένες χώρες-μέλη τής 
Κοινής ’Αγοράς πού τό 1965 είχαν κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ άνάλογο μέ έκεϊνο πού είχε ή Ελλάδα τό 
1971.
'Ο πίνακας 6 δείχνει πόσο μικρά είναι τά ποσά 
πού δαπανά τό Ελληνικό Δημόσιο κατά έκπαιδευό- 
μενο στό κάθε έπίπεδο έκπαιδεύσεως σέ σύγκριση 
μέ τούς μελλοντικούς συνεταίρους τής χώρας μας 
στήν Κοινή ’Αγορά. Οί διαφορές αύτές, όπως τονί­
στηκε στό πρώτο τμήμα τής μελέτης αύτής, όφεί- 
λονται κατά ένα μέρος στις σημαντικές διαφορές 
πού ύπάρχουν στό κατά κεφαλήν είσόδημα άνάμεσα 
στήν Ελλάδα καί τις άλλες χώρες πού περιλαμβά­
νονται στόν πίνακα 6. Μιά σύγκριση όμως άνάμεσα 
στήν Ελλάδα τό 1971 καί τήν ’Ιρλανδία καί τήν’Ιτα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Τρέχουσες δαπάνες τοϋ Δημοσίου κατά εκπαιδευόμενο καί κατά επίπεδο έκπαιδεύσεως σ'ε $ σε τρέχουσες τιμές καί
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε $ σε αγοραίες τιμές
Κατά κεφαλήν Επίπεδα ’Εκπαιδεύσεις
Χώρα ΑΕΠ σέ άγοραΐες τιμές 1° 2° 3°
1965 1971 1965 1971 1965 1971 1965 1971
Ελλάδα* 690 1.220 65 105 73 119 240 315
Γαλλία 1.920 3.180 129 199 379 558 729 1.032
Δ. Γερμανία 1.900 3.550 203 443 260 574 1.280 1.979
Ήν. Βασίλειο** 1.810 2.460 190 232 297 369 1.854 2.414
’Ιρλανδία 981 1.550 112 147 224 524 711 998
’Ιταλία 1.100 1.880 268 265 416 445 481 620
'Ολλανδία 1.550 2.820 192 351 430 934 2.547 4.848
* Γιά τήν Ελλάδα γιά τά έπίπεδα έκπαιδεύσεως 1, 2 καί 3 πήραμε (σέ τρέχουσες τιμές) τά στοιχεία, άντίστοιχα, γιά τή ΔΕ, ΜΕ καί τά ΑΕΙ στά όποϊα βασίζεται 
ό πίνακας 3 (βλέπε καί ύποσημειώσεις τών σελ. 460 καί 461), καί τά μετατρέψαμε σέ $ (1$ = 30 δρχ.)
** Τα στοιχεία γιά τΙς δαπάνες κατά έκπαιδευόμενο καί έπίπεδο έκπαιδεύσεως άναφέρονται στην ’Αγγλία καί τήν Ούαλλία μόνο.
Πηγές: UNESCO (1968-74)
OECD (1973), (1973Α), (1967).
Βλέπε καί πίνακα 3.
λία το 1965 (δηλαδή μέ χώρες πού πρίν έξη χρόνια 
είχαν συγκρίσιμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μέ τήν 'Ελλά­
δα του 1971) δείχνει ότι ή Ελλάδα ύστεροϋσε κατά 
πολύ, Ιδιαίτερα στή Μέση καί τήν Άνωτάτη Εκ­
παίδευση. “Αν προσέξουμε ιδιαίτερα τά δύο αύτά 
επίπεδα έκπαιδεύσεως, μπορούμε να δούμε δτι ή Ελ­
λάδα υστερεί όχι μόνο άπόλυτα αλλά καί σχετικά, 
κι αύτό τό διαπιστώνουμε, είτε παίρνοντας τις κατά 
έκπαιδευόμενο δαπάνες ώς ποσοστό τού κατά κε­
φαλήν εισοδήματος τό 1971 είτε δίνοντας αυτές ώς 
δείχτη (μέ βάση τό 100 γιά τις δαπάνες γιά τήν έκ- 
παίδευση στό 1° έπίπεδο). Οί συγκρίσεις αυτές γί­
νονται στον πίνακα 7.
’Από τίς δυό πρώτες στήλες τοϋ πίνακα 7 φαίνεται 
δτι γιά νά φτάση ή Ελλάδα τίς άλλες χώρες, έστω 
καί σχετικά, χρειάζεται μια σημαντική αύξηση τών 
ποσών πού διατίθενται γιά τή Μέση Εκπαίδευση 
καί τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οί δυό 
έπόμενες στήλες τού πίνακα 7 δείχνουν δτι ή Ελ­
λάδα διαφέρει άπό τίς άλλες χώρες καί ώς προς τήν 
κατανομή τών τρεχουσών δαπανών τού Δημοσίου 
στά τρία έπίπεδα έκπαιδεύσεως. 'Ως προς τό 2° 
έπίπεδο οί διαφορές οφείλονται, μεταξύ άλλων, 
καί στίς διαφορές πού υπάρχουν άνάμεσα στίς άνάγ-
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Τρέχουσες δαπάνες τοϋ Δημοσίου κατά εκπαι­
δευόμενο στό 2° καί 5° έπίπεδο έκπαιδεύσεως τό έτος 1971
'Ως ποσοστό τού κατά 'Ως δείκτης μέ βάση 
Χώρα κεφαλήν Άκαθαρ. Έ- 100 γιά τό 1° έπίπεδο
θνικοΟ Προϊόντος έκπαιδεύσεως
’Επίπεδο έκπαιδ. ’Επίπεδο έκπαιδ.
2° 3° 2° 3°
Ελλάδα 9,8 25,8 113,3 300,0
Γαλλία 17,5 32,5 280,4 518,6
Δ. Γερμανία 16,2 55,7 129,6 446,7
Ήν. Βασίλειο 15,0 98,1 159,1 1.040,5
’Ιρλανδία
’Ιταλία
33,8 64,4 356,5 678,9




33,1 171,9 266,1 1.381,2
κες τών διαφόρων χωρών στό πρώτο καί στό δεύτερο 
έπίπεδο έκπαιδεύσεως, καθώς καί στό γεγονός δτι 
τά στοιχεία πού δίνονται γιά τήν Ελλάδα άφοροϋν 
τή Μέση Γενική ’Εκπαίδευση (Γυμνάσια) καί δχι 
δλη τή Μέση ’Εκπαίδευση (δπως συμβαίνει στίς 
άλλες χώρες). Ώς προς τό 3° έπίπεδο έκπαιδεύσεως 
ή τελευταία στήλη τού πίνακα 7 δείχνει δτι (μέ μόνη 
έξαίρεση τήν ’Ιταλία) στήν Ελλάδα δέν δίνεται, άπό 
οικονομική άποψη, ή σημασία πού δίνεται στήν 
Άνωτάτη ’Εκπαίδευση στό έξωτερικό. "Ενας άπό 
τούς λόγους στούς δποίους όφείλεται ή σχετική αύτή 
παραμέληση είναι τό γεγονός δτι οί φοιτητές στήν 
Ελλάδα παρακολουθούν περισσότερο θεωρητικές 
άπό έφαρμοσμένες έπιστήμες (βλέπε Τσουκαλά (1975) 
καί έπόμενο τμήμα).
IV. ή κατανομή τών τρεχουσών δαπανών 
τού δημοσίου στά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
"Οπως είδαμε στά δυό προηγούμενα τμήματα τού 
άρθρου αύτού, ή μεγαλύτερη παραμέληση στήν 
περίοδο 1967-72 σημειώθηκε στά ΑΕΙ. Γιά νά δια­
πιστώσουμε τί άκριβώς συνέβη,άναλύομε στό τμήμα 
αύτό τίς τρέχουσες δαπάνες τού Δημοσίου πού άφο- 
ροΰν τά ΑΕΙ, έξετάζοντας τήν κατανομή τών σχετι­
κών κονδυλίων του Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων σέ δμάδες Άνωτάτων ’Εκπαιδευ­
τικών Ιδρυμάτων.
Τό θέμα τής κατανομής τών δαπανών τού Δημοσίου 
στά ΑΕΙ είναι περίπλοκο, καί σκοπός τού τμήματος 
αύτού είναι κυρίως νά δείξη τήν άνισότητα πού 
υπάρχει στήν κατανομή τών δαπανών αυτών σέ δμά­
δες ΑΕΙ καί νά προσπαθήση νά δώση δρισμένες έξη- 
γήσεις, άφήνοντας σέ άλλους τό έργο μιας πληρέ- 
στερης άναλύσεως.
Τά ΑΕΙ πού περιλαμβάνονται στον προϋπολογι­
σμό τού ΥΕΠΘ είναι: Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών 
(ΠΑ), τό ’Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνεΐον (ΕΜΠ), 
ή Άνωτάτη Γεωπονική Σχολή (ΑΓΣ), τό Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης (ΠΘ), τό Πανεπιστήμιον Ίωαννί-
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νων (ΠΙ), ή Άνωτάτη Σχολή Οικονομικών καί 
Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), ή Πάντειος Άνω- 
τάτη Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών (ΠΑΣΠΕ), ή 
Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς καί Θεσ/ 
κης (ΑΒΣΠΘ), καθώς καί ή Άνωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών καί τα Πανεπιστήμια Πατρών, Θράκης καί 
Κρήτης. Στο τμήμα αύτοϋ του άρθρου θά περιορι­
στούμε στα όκτώ πρώτα ίδρύματα.
Τά στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων δί­
νονται στον άπολογισμό τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας 
μαζί μέ τά στοιχεία γιά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλο­
νίκης, καί γι’ αύτό θά εξετάσουμε τά δυο αύτά Πανε­
πιστήμια μαζί. Το ΠΘ περιλαμβάνει όλες τίς Σχολές 
τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών καί έπί πλέον τίς Σχο­
λές: Πολυτεχνική, Γεωπονοδασολογική καί Κτηνια­
τρική. Γιά τίς συγκρίσεις πού θέλουμε νά κάνουμε 
στο τμήμα αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο νά ένοποιήσου- 
με τό ΠΑ, τό ΕΜΠ καί τήν ΑΓΣ, ώστε νά έχουμε μια 
όμάδα συγκρίσιμη (ώς προς τίς Σχολές) μέ τά ΠΘ-ΠΙ. 
Τέλος, ή ΑΣΟΕΕ, ή ΠΑΣΠΕ καί ή ΑΒΣΠΘ είναι οί 
κύριες1 αύτοτελείς Σχολές Κοινωνικών ’Επιστημών 
καί, έπειδή έχουν κάποια όμοιογένεια, τίς έξετάζου- 
με ώς μιά όμάδα.
Άν άποπληθωρίσουμε τίς άναληφθεΐσες ύποχρεώ- 
σεις τών ΑΕΙ πού περιλαμβάνονται στίς όμάδες ΠΑ- 
ΕΜΠ-ΑΓΣ, ΠΘ-ΠΙ, καί ΑΣΟΕΕ-ΠΑΣΠΕ-ΑΒΣΠΘ2 
καί τίς διαιρέσουμε διά τοϋ συνόλου τών φοιτητών 
τους σέ καθένα άπό τά έτη 1962-1972, έχομε τίς κατά 
έκπαιδευόμενο τρέχουσες δαπάνες τοϋ Δημοσίου 
πού δίνονται στον πίνακα 8.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Τρέχουσες δαπάνες τοϋ Δημοσίου κατά εκπαι­
δευόμενο σε όμάδες ΑΕΙ aè δραχμές καί σε σταθερές τιμές 
τοϋ 1970 για τήν περίοδο 1962-72
Έτος ΠΑ-ΕΜΠ-ΑΓΣ ΠΘ-ΠΙ ΑΣΟΕΕ-ΠΑΣΠΕ
ΑΒΣΠΘ
1962 5.335 9.387 1.593
1963 6.821 9.679 1.455
1964 8.843 10.146 3.378
1965 10.924 13.326 3.546
1966 12.430 13.826 3.482
1967 11.318 12.877 2.591
1968 9.780 12.289 2.389
my 8.596 9.915 2.3391970 8.914 10.704 3.270
1971 10.083 10.678 3.793
1972 12.847 13.519 3.781
Πηγές: Βλέπε πίνακα 3.
Ό πίνακας 8 δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες δια-
φορές άνάμεσα στίς τρεις όμάδες ΑΕΙ ώς πρός
1. Οί Νομικές Σχολές τών ΠΑ καί ΠΘ έχουν τμήματα Οι­
κονομικών καί Πολιτικών ’Επιστημών, άλλ’ αύτά είναι άνα- 
πόσπαστα άπό τίς σχολές στίς όποιες άνήκουν.
2. Ή ΠΑΣΠΕ καί ή ΑΒΣΠΘ έντάχθηκαν στόν προϋπολογι­
σμό πλήρως μετά τό 1965, γι’ αύτό θεωροϋμε τήν κατά έκπαι- 
δευόμενο δαπάνη τής ΑΣΟΕΕ γιά τά έτη 1962-1965, ώς άντι- 
προσωπευτική τών τριών σχολών.
τίς τρέχουσες δαπάνες κατά έκπαιδευόμενο. Ή 
όμάδα ΠΘ-ΠΙ είχε σ’ όλα τά χρόνια μεγαλύτερες 
δαπάνες κατά έκπαιδευόμενο άπό τήν όμάδα ΠΑ- 
ΕΜΠ-ΑΓΣ, άλλ’ ένώ οί διαφορές ήσαν πολύ μεγάλες 
στήν άρχή τής περιόδου, άπό τό 1966 καί μετά (μέ 
έξαίρεση τό 1968) μειώθηκαν σημαντικά. Οί διαφο­
ρές αύτές όφείλονται, άνάμεσα στά άλλα, καί στα
εξής:
(α) στά έσοδα πού έχει τό κάθε ΑΕΙ άπό τή δική 
του περιουσία ή άπό δωρεές,
(β) στήν κυμαινόμενη άναλογία φοιτητών θεωρητι­
κών καί έφαρμοσμένων έπιστημών στίς δυό 
όμάδες ΑΕΙ, καί
(γ) στον άριθμό τών έδρών πού είχαν πληρωθή 
στά άκαδημαϊκά έτη πού έξετάζομε.
Οί πολύ μεγαλύτερες διαφορές πού υπάρχουν άνά­
μεσα στήν τρίτη όμάδα ΑΕΙ καί στίς δυό πρώτες όφεί- 
λονται, κατά κύριο λόγο, στό ότι οί Σχολές αύτές 
είναι θεωρητικές καί δέν έχουν έργαστήρια, κλινικές 
κτλ. ’Επιπλέον στίς σχολές τής τρίτης όμάδας πάνω 
άπό τό 42% ήσαν έργαζόμενοι τό άκαδ. έτος 1971-72 
(βλέπε ΕΣΥΕ, 1975) ένώ στίς Σχολές τόσο τής πρώ­
της όσο καί τής δεύτερης όμάδας ΑΕΙ τό ποσοστό 
τών έργαζομένων3 ήταν τό ίδιο άκαδ. έτος 16%. 
Είναι γνωστό ότι στίς Σχολές τής τρίτης όμάδας 
ή παρακολούθηση είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα 
μετά τό δεύτερο έτος σπουδών. "Ενας άπό τούς λό­
γους στούς όποίους οφείλεται τό φαινόμενο αύτό 
είναι (έκτος τοϋ ότι πολλοί φοιτητές έργάζονται) 
ό μικρός άριθμός τών πληρωμένων έδρών στήν 
όμάδα αύτή Σχολών. Τό άκαδημαϊκό έτος 1971-72 
ό λόγος φοιτητών προς καθηγητάς (τακτικούς καί 
έκτακτους) ήταν:
134 : 1 στήν όμάδα ΠΑ-ΕΜΠ-ΑΓΣ
110 : 1 στήν όμάδα ΠΘ-ΠΙ, καί
421 : 1 στήν όμάδα ΑΣΟΕΕ-ΠΑΣΠΕ-ΑΒΣΠΘ.
Τό χαμηλό ύ'ψος τών δαπανών κατά έκπαιδευόμε- 
νο, έπομένως, στήν τρίτη όμάδα όφείλεται καί στον 
μικρό άριθμό τών πληρωμένων έδρών. Οί Σχολές 
ΑΣΟΕΕ-ΠΑΣΠΕ-ΑΒΣΠΘ, άν συγκρίνη κανείς τήν 
τρίτη στήλη τοϋ πίνακα 8 μέ τή δεύτερη στήλη 
τοϋ πίνακα 3, μποροϋν νά παρομοιασθοΰν μέ Γυμνά­
σια ώς προς τίς τρέχουσες δαπάνες τοϋ Δημοσίου 
κατά έκπαιδευόμενο.
Γιά νά προχωρήσουμε σέ συγκρίσεις ώς πρός τό 
ποιά άπό τίς τρεις όμάδες ΑΕΙ είχε τήν καλύτερη 
μεταχείριση στήν πρώτη περίοδο καί ποιά παραμε­
λήθηκε περισσότερο στή δεύτερη, θά πρέπει νά 
κατασκευάσουμε ένα δείχτη άνάλογο μέ τόν δείχτη 
(1). Μέ τό δείχτη αύτό θά πρέπει νά συγκρίνουμε
3. Τό θέμα τών έργαζομένων φοιτητών θά πρέπει νά έξε- 
ταστή σέ συνάρτηση μέ τό έρώτημα τοϋ τί είναι «φοιτητής» 
στήν Ελλάδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Δείχτης των τρεχουσών δαπανών του Δημοσίου κατά εκπαιδευόμενο στα ΑΕΙ σε σύγκριση με τίς δαπάνες κατά εκπαι­
δευόμενο σε όμάδες ΑΕΙ για την περίοδο 1962-1972
’Απόλυτο ΰψος (1966= 100) Ρυθμός Μεταβολής (%)
Έτος Δείχτη ΠΑ-ΕΜΠ- ΠΘ-Π1 ΑΣΟΕΕ Δείχτη ΠΑ-ΕΜΠ- ΠΘ-ΠΙ ΑΣΟΕΕ-
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τίς δαπάνες για τήν κάθε μιά άπό τίς τρεις όμάδες 
ΑΕΙ τίς όποιες δειχτοποιοϋμε μέ βάση τύπους άνά- 
λογους μέ τον τύπο (2).
Ή πρώτη στήλη του πίνακα 9 μπορεί νά συγκριθή 
μέ τήν τέταρτη στήλη τού πίνακα 5. Ή σύγκριση 
δείχνει ότι ύπάρχουν διαφορές. Οί διαφορές αύτές 
όφείλονται στο γεγονός ότι ό δείχτης τοϋ πίνακα 9 
είναι τύπου Laspeyres, ενώ ό δείχτης του πίνακα 5 
είναι άπλός. Οί έπόμενες τρεις στήλες δείχνουν 
τή διαφορετική μεταχείριση πού έγινε στις τρεις 
όμάδες των ΑΕΙ. Ή μεταχείριση αύτή φαίνεται κα­
θαρότερα στις τελευταίες τρεις στήλες τοϋ πίνακα 9. 
Οί στήλες δείχνουν ότι οί μεγαλύτερες διακυμάνσεις 
στήν κατά έκπαιδευόμενο δαπάνη τού Δημοσίου 
σημειώθηκαν στήν όμάδα ΑΣΟΕΕ-ΠΑΣΠΕ-ΑΒΣΠΘ. 
Άπό τίς δυο άλλες όμάδες, ή όμάδα ΠΘ-ΠΙ, παρ’ 
όλη τήν αύξηση πού σημειώθηκε τον τελευταίο 
χρόνο, δέν μπόρεσε νά φτάση τό έπίπεδο τοϋ 1966. 
Στό γεγονός αυτό όφείλεται καί τό χαμηλό ύψος στό 
όποϊο έφτασε ό δείχτης τό 1972.
Θά μπορούσαμε νά προχωρήσουμε σέάκόμα μεγα­
λύτερη άνάλυση τών διαφορών στις δαπάνες για τά 
ΑΕΙ άλλ’ αύτό, ίσως, έκφεύγει άπό τά όρια τοϋ 
άρθρου τούτου. Άρκεϊ μόνο νά άναφέρουμε ότι, 
όπως είναι φυσικό, τό ’Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε­
χνείο καί ή Άνωτάτη Γεωπονική Σχολή, λόγω τής 
φύσεώς τους, είχαν δαπάνες κατά έκπαιδευόμενο 
κατά πολύ ύψηλότερες (έκτος άπό τά έτη 1967-69) 
άπό τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί 
Ίωαννίνων καί ότι άκόμα καί άνάμεσα στήν ΑΣΟΕΕ, 
ΠΑΣΠΕ καί ΑΒΣΠΘ ύπήρχαν διαφορές. Άπό τό
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1968 καί μετά, υψηλότερες κατά έκπαιδευόμενο 
δαπάνες είχε ή ΑΒΣΠΘ καί άκολουθοΰσαν ή ΑΣΟΕΕ 
καί ή ΠΑΣΠΕ.
V. οί τρέχουσες δαπάνες τοϋ δημοσίου 
για τά άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα 
καί τό σπουδαστικό συνάλλαγμα
Στό τελευταίο αυτό τμήμα τοϋ άρθρου έξετάζομε 
τίς τρέχουσες δαπάνες τοϋ Δημοσίου για τά ΑΕΙ σέ 
σύγκριση μέ τό σπουδαστικό συνάλλαγμα πού έξά- 
γεται κάθε χρόνο μέσω Τραπέζης τής 'Ελλάδος.
'Οπως είναι γνωστό (βλέπε καί Θεοχάρη, 1975), 
ένας πολύ σημαντικός αριθμός νέων άπό τήν 'Ελ­
λάδα άκολουθεΐ προπτυχιακές καί μεταπτυχιακές 
σπουδές στό έξωτερικό. Οί σπουδές αύτές, κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό, χρηματοδοτοΰνται άπό τούς γο­
νείς τών φοιτητών. Κατά ένα όμως ποσοστό (κυρίως 
οί μεταπτυχιακές σπουδές) χρηματοδοτούνται άπό 
τό 'Ελληνικό Δημόσιο μέσφ τοϋ ΙΚΥ καί όρισμένων 
'Υπουργείων.
Στίς δύο πρώτες στήλες τοϋ πίνακα 10 δίνομε 
τό σύνολο τών τρεχουσών δαπανών τοϋ Δημοσίου 
για τά ΑΕΙ σέ τρέχουσες τιμές, καθώς καί τό σπου­
δαστικό συνάλλαγμα πού στέλνεται μέσω τής Τρα­
πέζης τής 'Ελλάδος. Στίς έπόμενες δύο στήλες δίνο­
με τον άριθμό τών φοιτητών σέ όλα τά ’Ανώτατα 
’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα στήν 'Ελλάδα καθώς καί 
τόν άριθμό τών 'Ελλήνων φοιτητών τοϋ έξωτερικοϋ 
πού παίρνουν συνάλλαγμα μέσω τής Τραπέζης τής
'Ελλάδος. Στίς τελευταίες δύο στήλες τοϋ πίνακα 10
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Τρέχουσες Δαπάνες τοΰ Δημοσίου (ΤΔΔ) γιά τα ΑΕΙ καί Σπουδαστικό Συνάλλαγμα (ΣΣ) σε δραχμές σε τρέχουσες
τιμές γιά την περίοδο 1962-1972
’Απόλυτο ύψος (σέ Ό00) ’Εκπαιδευόμενοι Κατά ’Εκπαιδευόμενο
Έτος ΤΔΔ ΣΣ ΑΕΙ Έξωτερ. ΤΔΔ ΣΣ
1962 98.129 197.760 28.042 7.964 3.499 24.832
1963 137.041 174.570 31.995 7.421 4.283 23.524
1964 226.160 197.760 39.824 6.652 5.679 29.729
1965 355.340 194.190 49.452 6.285 7.186 30.897
1966 446.986 217.500 54.261 6.577 8.238 33.070
1967 468.876 294.000 60.624 7.888 7.734 37.272
1968 508.699 271.770 68.236 7.346 7.455 36.996
1969 480.714 299.460 71.259 8.147 6.746 36.757
1970 6C0.387 366.210 72.616 9.985 8.268 36.676
1971 682.342 504.990 72.269 12.819 9.442 39.394
1972 852.598 803.070 70.161 17.490 12.152 45.916
Πηγές: Τράπεζα της "Ελλάδος (χορηγηθέντα στοιχεία)- βλέπε καί πίνακα 3.
δίνονται οί δαπάνες ή τά εμβάσματα κατά έκπαιδευ- 
όμενο.
Οί δύο πρώτες στήλες τοΰ πίνακα 10 δείχνουν δτι 
τά δύο πρώτα χρόνια τής περιόδου 1962-71 τό σπου­
δαστικό συνάλλαγμα ξεπερνοΰσε τις τρέχουσες δα­
πάνες τοΰ Δημοσίου γιά τά ΑΕΙ. Τά έπόμενα χρό­
νια τό ΣΣ ήταν σέ χαμηλότερα έπίπεδα σέ σύγκριση 
μέ τις ΤΔΔ άλλα τό 1972 τά δύο μεγέθη ήσαν περίπου 
τής αυτής τάξεως. Τά τελευταία τρία χρόνια τής πε­
ριόδου 1962-72, δπως δείχνει ή τέταρτη στήλη τού 
πίνακα 10 (καί Ιδιαίτερα τό 1972) σημειώνεται μεγά­
λη αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών Έλλήλων πού σπουδά­
ζουν στό έξωτερικό1 (πάντα σύμφωνα μέ τά στοιχεία 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος). Στό γεγονός αύτό, 
παράλληλα μέ τήν αύξηση τών έμβασμάτων κατά 
έκπαιδευόμενο, όφείλεται ό ύπερδιπλασιασμός τοΰ 
σπουδαστικοΰ συναλλάγματος τό 1972 σέ σύγκριση 
μέ τό 1970. ’Από τό 1972 μέχρι τό 1974 σημειώθηκε 
νέα αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών Ελλήνων φοιτητών 
πού κάνουν προπτυχιακές καί μεταπτυχιακές σπου­
δές στό έξωτερικό (τό σύνολό τους τό 1974 ξεπέρασε 
τις 25.000) καί νέα αύξηση τόσο στό συνολικό ποσό 
τοΰ σπουδαστικοΰ συναλλάγματος (τό 1974 πλησία­
ζε τό 1.500.000 δρχ.) όσο καί στα έμβάσματα κατά 
έκπαιδευόμενο (55.000 τό 1974).
Οί μεγάλες αύτές δαπάνες σέ συνάλλαγμα είναι 
ένα πρόβλημα πού συνδέεται στενά μέ τό μικρό (σέ 
σύγκριση μέ τούς ύποψηφίους) άριθμό εισακτέων 
στά ΑΕΙ καί τήν ουσιαστική άνυπαρξία όργανωμένων 
μεταπτυχιακών σπουδών σέ προ-διδακτορικό ή δι­
δακτορικό έπίπεδο.
Μιά σύγκριση άνάμεσα στις δύο τελευταίες στή­
λες τοΰ πίνακα 10 δείχνει τίς διαφορές πού ύπάρχουν 
άνάμεσα στό συνάλλαγμα πού παίρνει ό μέσος "Ελ­
ληνας φοιτητής τοΰ έξωτερικοΰ άπό τήν Τράπεζα 
τής 'Ελλάδος γιά νά καλύψη τά δίδακτρα, τό κόστος 
τών βιβλίων καθώς καί τά έξοδα διαβιώσεώς του άπό
1. Γιά τίς διάφορες πλευρές τοΰ θέματος τών Ελλήνων φοι­
τητών σέ χώρες τοΰ έξωτερικοΰ έτοιμάζεται χωριστή μελέτη.
τή μιά μεριά καί τό ποσό πού δαπανά τό Δημόσιο 
κατά έκπαιδευόμενο στά ΑΕΙ άπό τήν άλλη. "Αν τό 
Δημόσιο έκάλυπτε όχι μόνο τά έξοδα λειτουργίας 
τών ΑΕΙ (μισθούς διδακτικού καί διοικητικού προ­
σωπικού, συγγράμματα κτλ.) άλλά καί τά έξοδα σι- 
τίσεως καί στεγάσεως τής πλειονότητας τών φοιτη­
τών μέ τή χορήγηση υποτροφιών (δπως, π.χ., συμ­
βαίνει στήν ’Αγγλία) τότε οί τρέχουσες δαπάνες 
τοΰ Δημοσίου κατά έκπαιδευόμενο θά έπρεπε νά 
πλησιάζουν τά ποσά τής τελευταίας στήλης. Ή 
άπόσταση πού θά πρέπει νά διανυθή στον τομέα τών 
υποτροφιών είναι πολύ μεγάλη άν λάβη κανείς 
δπ’ δψη του δτι τό άκαδ. έτος 1971-72 (σύμφωνα μέ 
τά στοιχεία τής ΕΣΥΕ, 1975) ό άριθμός τών υποτρό­
φων στά ΑΕΙ ήταν 3.284, δηλαδή μικρότερος άπό τό 
5% τοΰ φοιτητικοΰ πληθυσμοΰ τό χρόνο έκεΐνο. ’Επι­
πλέον τό ποσό τής ύποτροφίας πού παίρνει κάθε φοι­
τητής είναι έντελώς άνεπαρκές γιά νά καλύψη τά 
έξοδα τής διαβιώσεώς του σέ μεγά" ες πόλεις, δπως 
ή ’Αθήνα καί ή Θεσσαλονίκη, στίς όποιες έχει συγ- 
κεντρωθή πάνω άπό τό 95% τών φοιτητών τών ΑΕΙ.
συμπεράσματα
Στό άρθρο αύτό άσχοληθήκαμε μόνο μέ τίς τρέ­
χουσες δαπάνες τοΰ Δημοσίου γιά τήν έκπαίδευση. 
Τό θέμα τών έπενδύσεων τοΰ Δημοσίου γιά τήν έκ­
παίδευση είναι δυσκολώτερο καί θά έξετασθή σέ 
χωριστό άρθρο.
Οί τρέχουσες δαπάνες τοΰ Δημοσίου γιά τήν έκ­
παίδευση στήν Ελλάδα ουδέποτε ξεπέρασαν τό 
2,25% τοΰ ’Ακαθάριστου ’Εθνικού Προϊόντος σέ 
σταθερές τιμές τοΰ 1970 ή τό 12% τοΰ τακτικοΰ προϋ- 
πολογισμοΰ στήν περίοδο 1962-1972. Ή Ελλάδα 
βρισκόταν, σέ σύγκριση μέ άλλες 11 εύρωπαϊκές 
χώρες, στήν προτελευταία θέση (μέ τήν Πορτογα­
λία στήν τελευταία) καί άπό τίς δυό αύτές άπόψεις, 
τό 1971. Ή αύξηση τών δαπανών κατά έκπαιδευόμε- 
νο στήν περίοδο 1962-72 ήταν μικρότερη άπό τήν 
αύξηση τοΰ κατά κεφαλήν ΑΕΠ μέ Ιδιαίτερη καθυ-
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών
στέρηση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση καί τα 
ΑΕΙ. Στα δυο αύτά έπίπεδα έκπαιδεύσεως ή Ελλάδα 
βρισκόταν, τόσο σέ απόλυτα δσο καί σε σχετικά 
(μέ τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ) μεγέθη, πολύ χαμη­
λότερα άπό τις χώρες-μέλη τής ΕΟΚ. ’Από τά 
ΑΕΙ οί Σχολές τών Κοινωνικών Επιστημών είχαν 
τρέχουσες δαπάνες κατά εκπαιδευόμενο όσες περί­
που καί τά Γυμνάσια. Σ’ όλες αύτές τις πλευρές 
τών τρεχουσών δαπανών τοϋ Δημοσίου γιά τήν εκ­
παίδευση έγινε μια πολύ σοβαρή καί σχεδιασμένη 
προσπάθεια νά βελτιωθή ή κατάσταση τήν περίοδο 
1962-66 καί ιδιαίτερα τά έτη 1964-65. Ή προσπάθεια 
αύτή άνακόπηκε τό 1967 μέ άποτέλεσμα ή έκπαίδευ- 
ση στήν Ελλάδα όχι μόνο νά μή σημειώση καμμιά 
πρόοδο άλλ’ αντίθετα νά χειροτερέψη σέ σύγκριση 
μέ τά έτη 1964-65. Ή έπιδείνωση αύτή ήταν, ασφα­
λώς, ένας άπό τούς λόγους πού ώθησε πολλούς νέους 
νά σπουδάσουν στό έξωτερικό, μέ άποτέλεσμα νά 
φτάση τό σπουδαστικό συνάλλαγμα πού εξάγεται 
μέσω Τραπέζης τής Ελλάδος στό ίδιο περίπου ύ­
ψος μέ τό σύνολο τών τρεχουσών δαπανών τοϋ Δη­
μοσίου γιά τά ΑΕΙ τό έτος 1972.
Άπό στοιχεία πού δημοσιεύτηκαν στον ήμερήσιο 
τύπο στα τέλη Νοεμβρίου 1975 προκύπτει δτι ή κα­
τάσταση, ώς προς τις πιστώσεις πού χορηγήθηκαν 
στό 'Υπουργείο Παιδείας ώς ποσοστό τοϋ τακτικοϋ 
προϋπολογισμοϋ, σημείωσε μικρές διακυμάνσεις άλ­
λα τό 1976 δεν θά είναι καλύτερη άπό δ,τι ήταν τό 
1962. Ή έλλειψη όριστικών στοιχείων άπό πλευράς 
Εθνικών Λογαριασμών καί Στατιστικής τής Έκπαι- 
δεύσεως μάς εμποδίζει νά προχωρήσουμε σέ άλλες 
συγκρίσεις γιά τά έτη 1973, 74 καί 75.
Άπό τήν άνασκόπηση αύτή προκύπτουν τά έξής 
συμπεράσματα:
Α. Γιά νά εύθυγραμμισθή ή Ελλάδα μέ τίς χώρες- 
μέλη τής Κοινής ’Αγοράς στις τρέχουσες δα­
πάνες γιά τήν έκπαίδευση, χρειάζεται μιά ριζική 
άναθεώρηση τοϋ τακτικοϋ προϋπολογισμοϋ ώστε 
νά αύξηθοϋν σημαντικά τά κονδύλια πού δια­
τίθενται γιά τόν σκοπό αύτό τόσο άπόλυτα (σέ 
σταθερές τιμές) δσο καί σχετικά μέ τά κονδύλια 
πού άπορροφώνται άπό άλλους τομείς. Ή αύξη­
ση αύτή πρέπει νά γίνη τό ταχύτερο δυνατό γιά 
νά καλυφθή ό χρόνος πού χάθηκε, καί άπό τήν 
άποψη αύτή, στήν περίοδο τής δικτατορίας.
Β. Ή άναδιάρθρωση τής Μέσης ’Εκπαιδεύσεως καί 
ιδιαίτερα ή, έστω καί σταδιακή, έφαρμογή τής 
9ετοϋς υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως άπαιτεΐ τή 
μαζική ενίσχυση τοϋ έπιπέδου αύτοϋ έκπαιδεύ- 
σεως, γιατί στά έπόμενα χρόνια θά αύξάνεται δ 
άριθμός τών μαθητών τοϋ Γυμνασίου.
Γ. Μεγάλες πιστώσεις θά πρέπει έπίσης νά διατε- 
θοϋν γιά τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
κυρίως, στήν πρώτη φάση, γιά τήν πλήρωση 
τών πολλών κενών έδρών καί τή δημιουργία νέων. 
Γενικότερα χρειάζεται μεγάλη αύξηση τοϋ δι- 
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δακτικοΰ προσωπικοϋ σ’ δλες τις βαθμίδες γιά 
νά άρχίσουμε νά πλησιάζουμε τίς χώρες τής 
Δυτικής Εύρώπης στό λόγο φοιτητών πρός δι­
δακτικό προσωπικό.
Δ. Οί ’Ανώτατες Σχολές πού πρέπει ιδιαίτερα νά 
ένισχυθοϋν γιά νά γίνουν πραγματικά 'Ιδρύματα 
Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως είναι οί ύπάρχουσες 
Σχολές Κοινωνικών ’Επιστημών. Ή άνάγκη γιά 
τή μεγαλύτερη ένίσχυση τών Σχολών αύτών είναι 
πιεστική, ιδιαίτερα άν ληφθή ύπ’ δψη ό αυξανόμε­
νος άριθμός τών νέων πού διεκδικοϋν κάθε χρόνο 
(στις εισαγωγικές εξετάσεις) μιά θέση σ’ αύτές.
Ε. Είναι πλέον καιρός νά μελετηθή καί νά άντιμε- 
τωπισθή τό πρόβλημα τών 'Ελλήνων φοιτητών 
στό έξωτερικό, τόσο στό προπτυχιακό δσο καί 
στό μεταπτυχιακό έπίπεδο. Ό μεγάλος άριθμός 
τών νέων πού φεύγουν στό έξωτερικό σημαίνει 
δχι μόνο αύξηση τοϋ σπουδαστικοΰ συναλλάγμα­
τος άλλά καί πιθανή άπώλεια πολύτιμου άνθρώ- 
πινου δυναμικοΰ, άφοΰ άρκετοί άπ’ αυτούς άπο- 
φασίζουν νά μή γυρίσουν στήν Ελλάδα. Μόλις 
συμπληρωθούν κάπως τά μεγάλα κενά πού υπάρ­
χουν στά ΑΕΙ σέ διδακτικό προσωπικό (άλλά 
καί σέ κτιριακό καί τεχνικό έξοπλισμό), θά πρέ­
πει νά έξετασθοϋν οί δυνατότητες αύξήσεως τοϋ 
άριθμοϋ τών εισακτέων καί δημιουργίας τμημά­
των μεταπτυχιακών σπουδών. "Αν, παράλληλα, 
βρεθούν διέξοδοι στό πρόβλημα άπασχολήσεως 
τών άποφοίτων Μέσης Έκπαιδεύσεως είναι βέ­
βαιον δτι άριθμός τών Ελλήνων πού κάνουν 
προπτυχιακές καί μεταπτυχιακές σπουδές στό έ­
ξωτερικό θά άρχίση νά μειώνεται.
ΣΤ. Τέλος θά πρέπει νά έξετασθή μέ τήν άνάλογη 
σοβαρότητα τό πρόβλημα τής δωρεάν παιδείας 
στά ΑΕΙ. Τά κονδύλια πού διαθέτει τό ΙΚΥ γιά 
ύποτροφίες έσωτερικοΰ μόνο συμβολικά μπο- 
ροϋν νά χαρακτηρισθοϋν. Είναι, άναμφισβήτητα, 
υποχρέωση τοϋ Δημοσίου νά ένισχύση, μέσω 
τοϋ ΙΚΥ, τόν θεσμό τών ύποτροφιών ώστε νά 
άρχίση νά γίνεται πραγματικότητα ή δωρεάν 
έκπαίδευση στά ΑΕΙ τής χώρας.
Στό άρθρο αύτό δέν έξετάσθηκαν οί τρέχουσες 
δαπάνες τοϋ Δημοσίου γιά τήν έπαγγελματική, τε­
χνική καί άνωτέρα έκπαίδευση. Δέν εγινε, έπίσης, 
άνάλυση τών δαπανών γιά τήν προσχολική, τή δη­
μοτική καί τή μέση έκπαίδευση, άνάλογη μέ έκείνη 
πού έγινε γιά τά ΑΕΙ. Καί ή τελευταία όμως αύτή 
άνάλυση κάθε άλλο παρά πλήρης μπορεί νά χαρα- 
κτηρισθή. Ό συγγραφέας τοϋ άρθρου έλπίζει δτι, 
άν τοϋ δοθοϋν τά άπαραίτητα μέσα καί ό άπαιτού- 
μενος χρόνος, θά μπορέση νά καλύψη ένα μέρος τοϋ 
πεδίου πού, άναγκαστικά, έμεινε άκάλυπτο σέ 
μιά προκαταρκτική μελέτη δπως αύτή.
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